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DEsPONsATIONE





putatio esl, quam de
*"l^t“tl
jffri/aieChri/hanumi,c\iii
in re ille consislat prae-
cipue, & apud quosnam eorum, qui
se Cseristianos dici volunt, om niunij
purissime inveniatur. Quamvis enim
apud horum serd omnes certum ac in-
dubitatum sit, CTiristianiimnm totum
Fide vera {taetra , seu Fidi Bo-
nd conseienha absolvi, 1. Timoth. 1. v.
>8,1?, &C.3. v. p. aus, quod idem esl.
Fide y* DileBioni » /. Joh» j. v, ij, qubss
de Unione cum Consio, Imitatione e\wt-
dem, explicatur ibidem c. i.y.6, dis-
sitendum tamen nullo modo cst , in
explicatione pariter & applicatione hujus
doctrinae» non parum discrepantiae de-
prehendi. Non abs rc igitur facturos
cxistimayijcum verua Chnsltanumut non
consistat in verbis aut gesttbusexternis,
sed in vera side , ex qua tonorum operum
fruBua enascuntur, sive iu Unione cum
Chnsio per Fidem , y* Imitatione iUiuo per
Bona opera ; side vera Unione sive Desson-
/'mone Fidelium eum Chnsio, hic brevuet
dispiciamus.
z. Cutn vero ABionet Dei, ejusdem
subordinatt Derecto» dc benesiciis per
Christum partis, hominibus io Regno
gratiae actu osserendis atej; applicandis»
media sini eadem benesicia conserendi
atq; obsignandi ; prius utiq; illa unioseu
Desponsatto cum Chnsto, consideranda in
astu erit, ut essera Dei, nempe ipsaw-
nitio spirituatu Fidelium, ad unum corput
mj(licum cum Qhiri/lt capite ctnstitue sidum,










inflatu } quando unitioni esstBum notae,
h. e. unionem sidelium & Christi ,
invicem utrinque reciprocam-., Job.
Ij, t. s. Eph. 4. v. 16. quomodo
Ecclejia Invistbili rationem propriam con-
stituit, Joh. 17. v.u. 1. Joh. 1. v. 3. ibi-
dem c. 3. v. 24. quam etiam Ecclesiae
formam Internam pleriq,- orthodoxi
agnoseunt. Nobi» ergo Desponsatisnu
seu Untonu vocabulum» ABienem bic
divinam significabit, cujus rationem ,
utpotcomncm ingenii humani captum ,
adeoquevim naturae mmersae superan-
tem, inter mysleria sive Articulos fidei
symbolum resert Apostolicum» ubi crc.
dendam praefinit sanBorum communio-
nem. Conser Lusher, Catechista. Ma-
jor. symboli Acticui. 3,
5. 6(1 autem Desponsatio sive Unio Fi-
delium cum Christo , definiente Botsac-
co Breviar. Thcol.l.r.c. 19. q. r» ABio
Dei frattosa , qui nos ille uHum efficit cum
Christo per sidem , ita ut in ipso simio, i-
pseinnobu, Joh.6.y.j6. Quibus lucem
addunt, Brochmandussysl. Theol.Loc.
xxvn. & Fricdlicbius, Mcdul. Th.p.m.
6 pj. (Brocsimandum cxscribens ) Coh-
juniltonem admirandam tj artltsjimam , »•
ntversumcso natura ordinem supergrtjjtm in*
terpretantes, qui peccatores sdeles , per
•verant sidem sj Dei spiritum cum Conflo ut
num sadii , unam siunt cum Deo ‘Trinuno, in •
que communione mortis ac vitA Chrtsti vitam
obtinent Aternam, Commentarii vero
inflar habent illa Koenigii Theolog,
Posit. Acroamar, part. $.§. 586. Unionem
hanc Myflicam deseribentis, sitiumgra-
tU dpirttw s. applicatricti , quo /ub~
slantia sidelium jubsiantice sacrojan•
cht Trinitdtti (si Carnti
diante side Verbo Evangelij (si sa-
aramentorum usu accen/si ar&isiime3
impermixtibiliter tomen , illocaliter
(si incircumscripthi jungitur» ut u-
niti hoc mado Deo (si Kedemtori , de
gratia prcesenti (si gloria jubsecutura
certiores inde sa&si in sletu siliorum
Dei perse verent > (si tandem reter num
/alvi siant*
4. Vesponsatienu appellationem accipit
Cantic. 5.V. 11. Ose. 2. v. 19, io, Dicitur
praeterea» (1) Conjugium Chrisii Ec-
cleju myfluum , P(al, 4s. v.io. Eph. 5. v.
14,25. (tj Nuptu Chn/h seu signi, Matt.
22.v. z- Apoc. ip.v. 7,9. (j) Manso s.tfrim
nilatis apud credentes, Job.l4,v.ij.(4) In-
habitatioChristi in cordibus credentium,Eph.
i.v.ia.ibidem c, 3. v.17. (p) Gratiosa Dei
apud sideles prasentia , Psal, c;i.v./y Matt»
ig.v. 20. ibidem C.z8 V.IO. (6) Conjun-
ctio membrorum $ capitis, Eph, /. v. 2*113.
Aedisici] vivi $ fundamenti immoti, Eph,
l.v.20. l.Pct.2.v.4,s. vitis palmitum sps ■ritualium,] oh, 15, V.415,6, 7. (7) UniosideItum
cumChriflo, Joh.l/.v ,u»it.Rom.12. v .j.Gas,
3. V lg. Quia autem Unio hominis cumDeo-,
tsl alia Generalis, omnibus communis,
quain Deo sumus, vivimus & move-
mur, Act. 17.v.28. alia specialis, crcden
sibuspropia; caq;, vel Gratiosa, in Ec«
elesia mihtaatc» qu5 credentes in unu
cum Deo & Chriflo coalcscunt spiri-
tum, Joh,i7t v. n, zl, vel Cloriosa , in
caelo electorum triumphante post hanc
vitam» ubi Deus erit omnia in omni






jus loci est ; a Theologis dicta alias U-
m» spiritualis , quu a spiritu s. prcsici-
scicur, &modo spirituali, noncarna-
li, persicitur, /.Cor.d.v.16,17. item My~
sltcay quiaumo haec magnum mysleri-
urrt esl, Eph.s. v. ja. (g) Communicatio
spintui s. i.Corint. ij. /.Joh.4.*.
/5. Conser Chemnitium de Duab. Nas.
c.io. Hisque & id genus aliis locutio-
nibus» arctissimam interChrislam $Fio
deles Unionem scriptura designat.
s' £ssicier ‘s hujus Unitionis Princeps , esl
sacrosantsa ‘‘Trinitas , Pater , Filiuat spiris
/«« 5. inessabili vi sideles Chsisso per si-
dem insertsns. Patri tribuitur, Eph.ctv.
ir,22,sj. F»//« dictito, Joh. iy.v.s. spiri-
tutsansto» 2,Coctorii.6. v.t9s cui etiam»
uti locum sanctificationis opus, hanc
Unionem mysticam scriptura sancta &
symbolum Apostolicum approprias.
Causa Promerens cst Rcdemtor 3-td»9-pu-
froc, secundum utramq; naturam,Eph-
2.v.z 0,21. Inslrumentalu, exparleDei t sunt
Verbum & sacramenta, Job.14. v,2j. 2.
Pet.i.v.3,4. Epsa.y.v.tct. Gal. 3.1.27. 1.
ICorimb.to.V.l6,t7. CX parlt Homini %
estFides, Joh,6,v.56, Gal 2.y.2o. si
bidem c.j.v.26,27. Eph.j.v.ij. /Joh.
4-v./5. Admmtslr* causae sunt Verbi
Divini praecones, Prophetae & Apo-
stoli, omnesque Dei MysleriorurrL,
dispensatores sinccri, Eph.* v. 1/, 12,
13. 2. Corinth. 1/. v.2. Finii uIumm csl
salus & aeterna bcatitudo 1 1. Joh. 2,
Fi"!»:
V 24,25,28- Intermedij sunt, Certiora-
tio servandae fidei & gratiae Dei, re-
siirrectionisquc & glorificationis su-
turae
, Rom g.v,io,u,l6,26,34,55. Joh.
6 v.54,56,57. Adoptio in silios& hae-
redes Dei, cohaeredc* autem Christi,
Rotn 8-*14.16,17,25. Unio sidelium
inter scsc in side & cbaritatc .Joh. 1 1.
Y.20,2/»:2,23ssiph-4. V.IJ.
6, Mj/eru Unitionis, simi suhj(Borun)
uniendorum essenti* ; tsund parte, sub
slantia divina totius sacrosancta Tri-




manae naturaeChristi. Joh.ts. v. 1,2,4.
i.Corimh.s.v.tjy?. Gal.i. v. 20. Eph.
3*Y.jo. exparte vero silera , subssan*
Form»; tia sidelium > quoad animans & cor*'
pus, i.Corinth.d.v. Firmi ve-
roconsistit. non (et) in Vnione ge*
nerali, qua Deas sc omnibus creatu-
ris communicat, calumque ac ter-
ram inplcr» Jcr.23.v.24 utio ipsovi-
vamus, moveamur & simus, Act. 17»
v.:8. nec (/5) in Unione steramenlahy
secundum quam communicando u-
nimurcorpori & sanguini Cbristi, r-
Cerinthae.v.16. ctsitameuad Unio-
nem issam per hanc ducimur, ucct»
in Unione Per/anah, qua verbum caro
factum est, Joh.i.v. 14. atque com-
municavit carni & sanguini» sicut
pueri, Hcbr.i.v:i4. nec insoUgr*i-
ticsa spirituo sanBi eperitione in creden-
iibuiy quomodo dona linguarum»
Act.i.vj, seqq. & charismata alis si-
delibus obtingunt, i.Corinth.12, v.4.
nec (4) in Concordia velconsensuvolun-
tutii, aut soli asseBuum harmonia > quae
tantam duritatis cst, Phil.z.v.i.ncc
(y) ia suh/laalia/i immutationecorporum
nostrorum in corput Qhristi > contra
Weigeliano»; nec (£) aus inTr4*r-
sub(lanti*ti»ne seu (onvtrjiont substantiar
noslr* insubstantiam Dei &Chnsti»
& vice versa ; aut in Ctnsubstantiatio-
nt, ut ex duabus essentiis siat una;«uc
in corporali eanjuntiiane, citra sidem j
aut in Adunatiane tracurali, locali &
commixti va; aut in Coalitiom unito-
rum in unam varos-stmv scu personam»
ut sidelis quisque su Christus, & vi-
cissim. sed propria limonii bujus ratio
sitaest, in Conjunthone spirituali, vera
tamen sc reali, adeoque arctiori ac
inessabili, substantiae Hominis cre-
dentis cum substsntia Trinitatis &
carr.rsChristi, sine extensione aut
contractione cssentiae divinae au/ hu-
manae, extremis unitis essentialiter
distiuctismanentibut,«tiam in medio
unioni» slatu. Joh.i+.v.aj.i.Corintb.
6.v /5*17. i Joh.s.v.jo. Hanc itaq; »«»-
onemsi qui orthodoxorum suhslanlia-
lem appellarunt, certum esl» non sor-
moliter & ratione modi> sed ohjtstive
ab Unioni» extremis, quae substans
Essecta
tiac (unt, ita denomina vidt_>.
Proprie autem sub siantiarum.
non (ubdantialis dicenda erit.
initium utique hujus Unitioni* ,
cum momento Regeneratio-
nis, ludificationis & Renova-
tionis, idem omnino cd.Fiunt
enim harc apotelesmata omnia
simul,ctsi, ob directa conno-
tata, unum altero, quoad no-
drum concipiendi modum_. *
prius ed.
7. EsscHu* hujusmodi U-
nitioni*» esi Communicatio mysti-
ca, qui Deui omnes bonitatis
suae divitias, /peciatim Geel no-
der suam mortem , Colesii 2, v.
20. ibidem c. 3. v. 3. pasiionem^ ,
Gal.2, v.20. Phil.3. v. 10. rejurrt-
stionem, Coloss 3. v. 1« Hph,2. V.
6, spiritum sanstum» Rom. 8.v«
i5.i,Cormth. 12* v,t$* vitam su»
am. v. 8, Gal 2. v. 20.
x. joh. y. v. 12. Justum su am,
2. Corinth. v. 21, Phil. j. v*9,
1. Corinth.x, v.go. Vitiortam su-
am, joh» 16. v. jj. 1. Joh» y. v» 4»
y. Apoc. j. v. 21. judsiiiaU (sihx*
redtlarium, Joh. 1. v. 12. Rotn. s.
V»i49 isctr. x.Joh.j.v.i, Gal.4.
v. Lue. 22, v. 29, A-
pOC.s. V.IQ. i. Pct. 2.V.9.ju* sa-
cerdotij, 1. Pct. 2. v.y. gloriam su*
am, (cilicet quam suo merito
nobis acquisivir, Rom. s. v. 17*
Joh. 17, v. 24. gaudium citam Ater-
num, i.Pcc.4. v, q. gratiose si-
delibus impertit} & vicissim,
quae Christi membri* obveniunt,
sili aPProp l*at * tlOn vTxrocuTZKwg ,scd %(7vcms , ob externum re-
spedtum cx unione myssic&rc-
sultantem, Zach. 2«v.i2,Matth.
io. v. 40. ibidem 1$, v.jy. seqq.
Luc. io.v. 16. Joh. 13. v.20. Act.
9* v. 4. Colosl i, v. 24. r. Thcs. 4
„V. $» *Issctliones deniq; sive ad-
juncta sunt, (1) Laetitia ex (et\(u
gratiae inhabitantis, Esa. 61. v.j,




sedula auscultatione ac me-
ditatione» & frequentiori sa-
crae Coenae usu, sustenrandam
conscrvandatnque, Rom.j.v,:,
(5) Interruptio, per
peccata proarrcrica,Ps.si.v 3 (4)
Redintegratio, ]oh. 6. v« 37. Fideli*
ille De»s, per quem vocari su-






i. Articuli Fideisunt partesvel capi-
ta doslrina divinitus revelata, de eo,
juoi ad sAutem aternam jcitu creditu%
esi necessarium.
2* Dividuntur (i ) in Puros (si Mis-
tos; (2) Jn Fundamentales (si Nonsun-
damentales ; (s) in Fundamentales Pri-
marios (si secundarios j (4) in Primari-
os., Antecedentes, Consiiluentes, (si con-
fluentes fidei.
5. ssiuieunjue Articulos fidei Fun-
damentales , praecipue Primarios > com-
muni consenju recipiunt , unum sunt in
Chrisio, fratres [piritu Aes (si unius in-
terna communionis. Dissentientes vero,
ut unum non sunt senju (si spiritu, sio
nec fratres sunt, nec interna communi-
ane gaudent, &t<*
Prxstantissinnc Dn. Rcspondenl.
Omnia qua corporis bona concernunt, vieis-situdtnt obnoxia ejse, eaque mortalitatem
comitari , longe ejl eertijsimum, dostnna au*
tene, ceu vero bono residenti in anima solio,
nulla ex satorum dominio inimica via immine-
re potesi. Pretiosijsimus enim hic tbesaurtts,
quemadmodum conditionis indolisjj est sublt-
tnioris , ita sufrafortuna quoq3 positus ejl sni-
quitattm. Hac te perextmie Dn. Recondens
sitiori mente semptr constderasse , indicio ejl
quod 15 nunc (5alias exsummo J.ludio annixus
es, ut illud decus, ex virtutu 15 bonarum lit-
terarum J.ludio qHodpromanat,consequeee(is.ln
bos ergo tam boneflo siadio condanti animo per-
gas, (5 siet tandem ,ut eum , quem tibi propo-
suisii, feliciter contingas scopum. Ego vero
qui tibi Dn. Re/ptndens, hanc ingenij reUitu-
dinem ats progressut eximios vehementer gra-
tulor, etiam voweo, ut plenis fortuna secun-
da velit adportum exoptatumpervenias!
Honoris & offici] causa Dn.
Respondenti haec pauc*
scripsit
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